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Box 1 
 Folder 1    Dusenberry Cruit War Undated 
 Folder 2    Dusenberry Justice/Guyandotte 
 Folder 3    Dusenberry letter Susan undated 
 Folder 4    Dusenberry letter to daughters 
 Folder 5    Dusenberry Photos 
 Folder 6    Dusenberry Poem Undated 
 Folder 7    Dusenberry Business Receipts 1832-1872 
 Folder 8    Dusenberry Wedding 1847 
 Folder 9    Dusenberry Receipts & Poetry 1849 
 Folder 10    Dusenberry, Wm. Letters to Cynthia 
 Folder 11    Wm. C. Dusenberry Father’s leases 
 Folder 12    Dusenberry letters 1963-1865 to Cythia 
 Folder 13    Dusenberry letter 1855 Holt-McKeebee 
 Folder 14    Dusenberry letter Charley to Wm. 1864 
 Folder 15    Dusenberry letter 64’ to Harriet McKeeby 
 Folder 16    Dusenberry letter 1864 to Delia Playfoot 
 Folder 17    Dusenberry Family Correspondence 1864 
 Folder 18    Dusenberry Deed 1865 
 Folder 19    Dusenberry Civil War 1865 
 Folder 20    Dusenberry Military 1866 
 Folder 21    Dusenberry Civil War 1866 
 Folder 22    Dusenberry Riverboats 1870-1877 
 Folder 23    Dusenberry Wharf Boat 
 Folder 24    Dusenberry letter Shepard to Wm. 1870 
 Folder 25    Dusenberry letter Oley to Wm. 1870 
 Folder 26    Dusenberry Guyandotte Corporation 
 Folder 27    Dusenberry Business 1876 
 Folder 28    Dusenberry lodge 1873 
 Folder 29    Dusenberry letter ’82 Cynthia from sis 
 Folder 30    Dusenberry letter 1883 Jessie to mama 
 Folder 31    Dusenberry letter 1883 Jessie to mama copy 2 
 Folder 32    Dusenberry Roland Clark  
 Folder 33    Dusenberry postcard  
 Folder 34    Dusenberry letter ’86 Susie from Fox 
 Folder 35    Dusenberry letter 1879 Horton to Wm. D 
 Folder 36    Printed materials  
 Folder 37    Dusenberry 1847 
 Folder 38    Dusenberry 1843 
 Folder 39    Dusenberry 1849 
 Folder 40    Dusenberry 1850 
 Folder 41    Dusenberry 1851 & 1852 
 Folder 42    Dusenberry 1853 
 Folder 43    Dusenberry 1853 
 Folder 44    Dusenberry 1854 
 Folder 45    Dusenberry 1855 
 Folder 46    Dusenberry 1856 
 Folder 47    Dusenberry 1857 
 Folder 48    Dusenberry 1858 
 Folder 49    Dusenberry 1859 
 Folder 50    Dusenberry 1860 
Box 2 
 Folder 1    Dusnberry 1862 
 Folder 2    Dusenberry 1863 
 Folder 3    Dusenberry 1864 
 Folder 4    Dusenberry 1864 
 Folder 5    Dusenberry 1865 
 Folder 6    Dusenberry 1866 
 Folder 7    Dusenberry 1867-68 
 Folder 8    Dusenberry 1869-70 
 Folder 9    Dusenberry 1872 
 Folder 10    Dusenberry 1874 
 Folder 11    Dusenberry 1877 
 Folder 12    Dusenberry 1878 
 Folder 13    Dusenberry 1879 
 Folder 14    Dusenberry 1882 
 Folder 15    Dusenberry 1882 
Box 3 
 Folder 1    Dusenberry 1883 
 Folder 2    Dusenberry 1886 
 Folder 3    Dusenberry 1886 
 Folder 4    Dusenberry 1886 
 Folder 5    Dusenberry 1889 
 Folder 6    Dusenberry 1889 
 Folder 7    Dusenberry 1890 
 Folder 8    Dusenberry 1890 
 Folder 9    Dusenberry Diary 1891 
 Folder 10    Dusenberry Diary 1891 
 Folder 11    Dusenberry Diary 1892 
 Folder 12    Dusenberry Diary 1892 
Box 4    
 Folder 1    Dusenberry Diary1892 
 Folder 2    Dusenberry Diary 1893 
 Folder 3    Dusenberry Diary 1896 
 Folder 4    Dusenberry Diary 1896 
 Folder 5    Dusenberry Diary 1897 
 Folder 6    Dusenberry Diary 1901 
 Folder 7    Dusenberry Diary 1901 
 Folder 8    Dusenberry Diary 1902 
 
